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I?I,I(TO iT IJNIVI'R SITAS ANDALAS,
bahwa unciang-unclang Nomor 12 Tahun 2Ol2 Pasal 35 ayat 3
rnenyatakan berhwa kurikulurn per-ididikan tinggi rvajib
me mLrat rnarta l<uliah Agartla, Pancasiia., Irendiclil<an
I{cr'r,ar^Elaneg.rr.lan clan Bahasa Indonesia.
belhr,rrat utrtuk l<elaLncaran ke giatan lrroses Belajar claur
Menga..jar (irBM), perlu diar-rgkat Dosen Pengasuh Mata Liuliah
wal b Llrrr.rrn (MI(WU) iJniversitas Andalas semester Gan1il
20 t81'.2o19,
bahrva b:rclasarkan hr-iruf a dan b tersebut diatas, perh-l
clitetapkarr dengan l{eputusan Rektor,
Urrdang-Unclang Nomor 20 Tahun 2OO3, tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
urrdang-Ur-rclang Nomor 12 T'eihun 2012, tentang Pendiclikar-r
'l'i rr croi'
undang-underng Non clr' 5 T'ahun 20L4, tentang Aparattu
Sipil Negara;peraturan Pemerintah Nornor 4 tahun 2o14, tentang
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaarr
Perguruan Tirlggi;perituran Meldikbr-rcl Nomor 25 tahun 20L2, tentilng
Organisasi dan'lata l(erja U'riversitas Andalas;
pererturan Mendikbud Nomor 47 tairur:r 2013, tentang Statuta
Universi tas Ar-rdalets ;
I{eputusar-: Menteri ftiset, Tcknologi, dan Pe ndidikan f inggi
Noirror 336lMll<PlXll2015, ta,ggal 24 November 2015
teltang Iremberirentian da.tr Pengangkaitetn l?eictor Universitas
Anclalas Periocle 20l5''2O 19;
DIPA Universitas Anctaleis Tahun 2018 Nomor SP DIPA-
O4'2.0 1 .2.40OC)28 I 20 lB, tanggill 5 Desember 2Ol7 ;
MEMUTUSI{AN
I(T'PU'I'TJSAN REI(TOIT TIIN'IANG T'ENGANGKA'I'AN DOI]E]NptrNGASUI'i MATA KUl,lArI WAJIB UMUM (MI(WU)
sEMrrs'i'El? GAN.llL 2018 I 20 19 PADA UNIVDRSI'IAS ANDAI,AS
Mengangkat I)0sr:r-r Pengasuh Mater l{uliah wr!ib Urnrrrn
(MKWU) lieme ster Garijil 20Lt\ I20IL) sebargaimarn.r terse but
pirda I<c1;rtLusatr itti.
ileban T'riclharma Perguruan T'inggi dosen 12 Sks/semester,
uer.rrlaSuk ciicleriarnnya tatap rnuka 6 sks, dosen Pengasr:h M:rta











- / Sl(S/T'ataP Muka
- / Si(S/TataP Mr-rka









4. Asisterr/Hol1orer : RP' 70'000,
Dosen Pet:rgasuh Mata Kuliarh
ber'-anggung iar,vab mempersiapkan
kelattctrran Perkuliahan'
: Biaya Yang tirnbr-ri dengarn
dibebankan l<epacli'r anggaran
2018.
: I{cputttsan ini rnulai
l('rdapat 1<cl<clit'uirti
kcntb; r I i scbag.riltta lr ll
cliterbitkannya KePutusan ini




berlal<u sejaLk tanggal ditetapkar-r, etpabiia
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Pengangkatan Irosen Pengasuh Mata
I(uliah Werjib Umurn (MI(WU) Agama,
Panceisila, Kewarganegaraan, Bahasa












Nama Statua Mata Kullah





rx r-'' llFr* ff -sl6 rrr' Pa
1'NS gama /) 3
Non PNS galna 3 i6 PetcrnakanPavakumbuh
MI{li ,/tmran SFi PNS 'ancasila 2 2 16 Peternal:an Padan l<sI
---.1Cr. I
ft.nr-P"trrra"a I']utra, SiP, on PNS Pancasila
s,LI MIJ PNS Pancasila 2 6
i a 1 6 Peternal(an Yadang7.)Bi
,_ie. I
Uetllgqlzall'l 9lllrl!




iJJs-suwanaei, MM Non PNS Pancasila 2 3
B Peternakau
Payal<r-rmbr:h






2 1 1 Peternakatr Padang Peternakar
11 l)lJll lasrl'l, 1\l rt_LIIII-- 2 1
2
I.) Peternakan Padang Peternakar
12.
_Y asr rlv A t n rt na, :lvl:H ! r.ll-- --.
Dr. Aslinda, M.FIutn






















o 1 6 Peternakan Padatrg Peternal<ar
16. llr. zurm S,
,






6 Peternakan Padang Petern a.kirr
18. Sle ztfrfq ss. lvl.llu]n 
-- 
- 1 0 ]'trP & THP 'T'e k.
Pe rtaniat.t19. Dra. Novratri, M.lluln
Ba.hasa Indotresia 3 1 16 ]'EP & THP Tek.Pertanizrn'20.
2L
1,L
,erlin Trinna, M.I{um Non PN5




Baha.:;a Indonesia 3 1 16 TEP & THP Pertania
Bahaszr Incionesia 3 i 4 ].trP & TI{P Tek.Pertaniatr









Bahasa. Indotlesta 1 0 TEP & TI.IP Tek.Perterrr ra r.t
Bahasa Itrdonesia 3 I 16 TtrP &'].FIP
'lek,
Pertania rt





f-k:ilin'lrrana, M. I-lrt nr
PNS
l'1.; I,NS Bzrirztsa ltr<ionesia 3 1 16 TEP & l IIP 'l'ek.Irertan iar
Dr-. Gusdi Sastra, lvI.Hr.tm
Ai", Oat-a*.,n, .sS. MA--
PNS
PNS--
Bahrrsa It'tdoncsia 3 I 0 TOP & TI'IP
Pe t ar11 arLl
Bairasa i'rclonesia 3 I i6 'IIiP & THP Tel<.Pertan iart
30. Yasirly At'r:trina, NI.llnln Non PNS Bahasa Incionesia i 0 TIiP & TIIP
'i ek.
Pertaui:r
3l i-r. Syaflin I-lalim, M.Ag Non PN Pendiciil'.arr Agama 3 i i6 IEP &'fHP Pertarriall
32. bl.s. ifusala Rustarr, Nl.Ag PNS Pendiciihan Agarnar 1 16 TEI' &'l'l-u Pe teI an
33. Arlis, SiHI, MI'I, lvlAg Nor-r PN Pctrcliclil<arr Agama 3 1 16
'1'EI' & T'l{P 'l'ek.
Pertanizrn
34. Dra. Julifni, MA PNS Pendidil<an Agarna 3 1 16 TEi' T}, TFIP
'leh.
Perttrnian
35 Dra. Juiifni, MA PNS Pendidikar-r r\gama 3 1 16 TEP & TI{P l'ek.Pertalrria t
36. Drs. Rusdja Rustam, I\'.Ag PNS Pendidilcan Agama 3 1 16 TITP & THP Tek.Pertanian
3?. Dr. I(hairani, SII,MI{ PNS Pendiclil<ar-t
Pancasila
1 1 16 TEP & THP Tek.
Pertanian
10 Machdaliza Masri, Sll, M.S PNS Pendidil<arr
Pancasila
a 1 16 TEP & THP ]'ek.
Irertani::n
a










)10 Beni Kharisma Arrasuli
SH. I,LI\I
PNS Pencldikat-r
I(e w ar gan ega raan 3
,) 1Cr Sastra Jepang limu IJtt
))o IJem Pemana Rltra, S.lP,
M.IP
Non PNS Pendidikan
Pancasila 3 1 16 Sastra Jepang
Ilr.r-ru Bucl




1 16 Sastra Jepang Ilmu Bu
))) Meksr
M }Jrrr
I?ahn-rar-r Nesti, Non PNS Bahasa Indotresia 3 I 16 Sosiologi ISIP
Yasirli Amrirra, M.Hum Non PNS Bahasa indonesia 1 1 16 Sosioiogi ISIP
lriara M I{ Non PNS Bahasa Indonesia. 3 i6 Antropologi Sosial ISIP
225.r Meksi Rahman Nesti, Non PNS Bahasa lndonesia.
1 1 i6 Antropologi Sosial ISiP
l?ilra Trrfrin M.H Non PNS Bahasa Indones a 1 16 hnu Politik ISIP
f MFI PNS Bahasa Inclones a 2 1 16 lmu Politik lSI
Meksi Rahrnan Nesti, Norr PNS Bahasa Indonesia 3 1 16 Administrasi Pubiik ISIP
229. Yasiriy Amriua, M.Hun't Non PNS Bahasa lndonesia 3 1 6 Administrasi Pr-rblik ISIP
230. PNS Bairasa Incionesia 3 6 lmu l(omt"l
231 Mel<si l?ahman Nesti
M.ljurn
Non PNS Bahasa Irtdolresia 3 1 16 irnri I{omr-rnikasi SIP
a.\,) Non PNS I'endidikan Asan'a 3 1 16 Sos i ologt
233,
l:ilY:Igi:allliri.-1-
Iteno Andika, Ivl.Ird Non Pi'iS Pencliclikar-r ,Agama 3 6 Sosioloci ISIP
/) 1d flin Halirn MA Norr PNS Pendidii<an Agama 3 6 Antropolog
rlaril Ir MA Non PNS Perididil:an Agama 3 6 Antfopologr I SIT)
236 Nairrmdclin, Pir.D PNS Pendidikan Agarna 2 6 Ilmu Politik ISIP
237 dditr Ph l) PNS Pendidikan Agama ,2 6 lmu Po ik
238 Ral-rrnadanil, MA Non PNS Pendidikan Agama 3 6 Adminis asi Publik ISIP
239 Drs. Ali Arnran, MLI PNS Per-rclidikan Agama 3 6 Admrnlstrasl l'u
Drs. Ali Amran, Mll PNS Penrliciil<an Agatrta 3 1 1Cr i{u l)unganInterna siona i
Pr iN4.Pr1 Non PNS Pencliclil<an Agalnn \) 1 16 lmr.r Komuntkasi
atp
) d') l,ara Agrresta Pr'rtri, il{.Pd 1r-on PNS lergr{4elL4selle 3 1 16 lnru Komnnii<asi SIP
243 N{achc.laliza Masri, SIP, tr4.Si PNS Pendidil<an
I{c.varuanegaraan
ll I 1b opol0gl
'244. Machclaliza Masr-i, SIP, M.Si I'NS} Pendidrl<atr
Ker,"arqanegaraan
3 1 i6 Ar-rtropoLogi Sosial SIP
245. Zulfadti, S.HI, M.Si P]'IS Pendidika;t
I(eu,a rganegara:rn
2 1 16 Ilmu Politil( ISlP
2+O. Dervi Anggraini, S.1P, MIP PNS Pendidil<zrtr
Iielvarganegaraan
2 i 16 lmu Politil< SIP
247. Azirvarti, SFi, Ivl'Lium PNS Pendidikan
l-ewargart egaraan
3 1 16 I lubungan
Internasional




2 1 16 lmu Politik ISlP




1 16 lmu Polrtl.K
2 50. Drs. Yoserizal, M.Si PNS Pendiclikan
Pat i r:zrsila
1 I 16 Administrasi Publik SIP
Drs. Yoserizal, M.Si PNS Pencliciil<an
Pancasiler
3 1 16 Admlnlstrasl !'ubh
a q.) Misnar Sitriwanti, S.AP Non PNS Penclidikan
Pancasiltr
3 1 16 lmu l(omunikasi SIP




3 1 16 Ilmu Kornunil asi ISIT)
)qd Azirvarti, SLI, M.l{ur-rt PNS Pcndiclikart
Pancasila
3 1 8 Sosiologi ISiP
,(< Machdaliza Masri, SH, lv{.Si PNS Pendiciikan
Pancasila
3 1 B Sosiologi ISIP
dr
dr
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